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10 3~181 2.7.8 伊勢・近江.t1iJ内・山賊多羅毘主税光栄j
52 1454 3. O. 7 
12 5914 8.2.2 美濃 ・伊勢{' ;.田鍬三郎
5 5549 6.8.3 述江・三れIJ桜井久之助知が海
6 1654 3.1. 8 駿lJ・述i_[f)l奈半左衛門
17 8480 6.0.2 甲斐安藤伝蔵
8 0125 8.6.5 
7847:36.7.8 
11 17172.:1.7 高柳小三郎元瞬
筋
???????????????????????
甲斐
〔武蔵〕・伊豆・〔相模〕・駿河
飛騨・越前・越前・加質 白
山麓
増田安兵衛景端
江川太郎左衛門英武
道.
69 1916 2.0.5 
5 3496 6.9.1 信濃1.利八右衛門為徳
(j 0894 9.4.8 A生後大平太郎左衛門
北
6 1542 0.8.0 ，1主後盟見v;(左衛IlrJ定昭|司
() 45n 7.8.5 
?
イi神克次郎
(父 ・イ ì tl~ 必五郎) : 
24 0506 5.0.4 
15 ():208 O.7.t1 1;+奥 ('i行|注・下野〕森係三郎政i立? ?
行:29087.7. (j 1;主興:川上猪太郎点蹄
1449:2:) 7.0.9 出;J(信j農〕三'七整作
ニJ.:J
37 8040 5.5.9 
6 9:360 3.6.9 
6 9069 1.5.2 倫中・讃|岐・美作大竹左応太郎勝目
?? ?
827468.4.1 但.u&・播陪・美作横田新之丞雌恭閏
)'J後・但応斎藤六蔵
筋
6 56:36 8.7.5 -:{-i見・備後・倫中鍋田三郎衛門成窓，七
28 6813 2.3.7 
16 42:37 0.3.4 
8763 9.6.5 
豊後 ・肥前・盟前・肥後・
日向・筑前
肥前
窪田治郎右衛門鎮勝
高木作右衛門忠知
筋
???
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17 3000 9.9.9 
法
一一一-一 一 一 一
政乃. 石
言十 317 3924 1.4.5 史
ρてf.
第
(B) 述国本行
一一一一一 一
十ー
(武蔵国奉行〉 刊ド行川下庄総次f郎:r 四Ji:tl単 6187 7.8.3 ByLi コ
(相模国奉行)土方出雲守 相 tt~ 3456 1. 4. 3 
(伏見奉行) 林肥後守 UI城 51749.6.7 
(佐渡奉行〉 中村石見守 佐波 1:) 2572 3.7.7 
(越後国本行〉榊原主計頭 越後 2015 2.6.2 
14 9406 5.3.2 
(箱館奉行〉 新小藤出左銘蔵衛門尉 (737町8反9畝7歩3電〕
一一一一一一一 一 - 一ー一一一
(C) 大名預所
一一 一一一ー
万 石
i (加賀藩主) 加賀中納言 能登 1 43689.3.7 
I (会津藩主) 松平肥後'l |控!輿〔下野・越後〕 748450.7.3 
(作山藩主) 松平三tn['、'r 美作 1 6681 6.2.2 
， (米沢藩主〉 上杉弾正大判 出羽[，也後〕 507770.8.7 
(福井産主) 松平越前~l 越前 4 53:-37 4.2.3 
(Iiuj山j審主) 松平備前'l 備中 6:-314 2.7.1 
(松江藩主〉 松平出羽人 隠|岐 1 2562 9.0.7 
(松山藩主〉 松平隠岐守 伊予 1 9682 8.6.:i 
(相IJ川落主) 立花飛!搾守 筑後 9790 4.9.9 
(桑名藩主) 松平A立中午r 越後 488155.7.8 
i (二本松藩主〕丹羽左京大夫 上総 1 1106 3.2.4 
(高田議主) ~~$原式部大市llì 越後 4 8976 6.7.6 F七
一
! (大垣法主〉 戸田釆女正 美波 6 935;-3 8.4.9 
i (新発田藩主)溝口主膳正 J越後 1 5390 8.8.8 
(上山藩主〉 松平伊豆守 出羽 1 4057 9.8.8 
: (松代藩主〉 真田信濃守 信濃 7457 6.5.3 
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??????????????????????(松本持主) 松平H波'、r
(庄内藩主) i門井左衛門尉
(佐倉藩主) 堀田相模'，'j=
(島原藩主) 松平主殿3ft
o;t和田藩主)li{，j部筑前':r
(龍野藩主) 脇坂淡路守
(高取藩主〉 柏村駿川守
(人古藩主〉 相n，!立前':r
(佐伯藩主〉 毛利伊勢守
(高槻藩主) 永井飛騨守
! (大洲帯主) 加藤出羽守
(尾張藩家|立)千村平右衛門
(尾張藩家臣)毛利掃部介r:
総 高
出羽
武蔵・相校
7 0150 9.8.2 
2 71~18 6.8.3 
3 :3445 5.7.1 
1 4582 2.7.2 
1 1164 4.2.5 
4 6544 5.2.2 
:) 9813 5.5.2 
590 1.8.8 
214:3 7.2.4 
3 2318 1. 2. 9 
1354 9.8.5 
6287 8.2.8 
1356 9.3.2 
75 2411 4.3.1 
jh後
? ? ? ? ?
?
? ?
???
?
?
??
? 、 ? 、
? 、
?
， ャ
?
? 、
??
?????????? ??
万石
407 5742 1. O. 8 
????????。????
???
? ? ??
?
?
?
?
???
? ? ?
?
??
? ?
?
? ? ?
? ? ， 、 ?
?
、?? ? ?
??? ? ?
? ?
「??
?
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? ???????????》
?
?
? ? ? ? ?
?? ? ? ?
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?
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?
??
?
?
?
?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
??
??
?
??
、
? ?
?
?
? ?
??
?
?
? ?
?
?
、 」 ?
?
?
???
? ?
??????
?
?????
?
? ?
?
?
???
??
? ??? ? ??
?
???
?
?????
??
?
? ?
?
?
??
??
〕 ? ?
??
??
????????????
? ，
?? ?
? ぃ 、 ，?
?
??
?
???
?
??
関東筋
畿 IAjMj 
海道筋
北国筋
1対: ~]二j 筋 38 0000 10 :3500 48 :)500 I在1免， 出ヰ1[，1主後〕
[丹後，但1i，美作， 1I見
中国筋 :31 8700 4 6300 2 :3300 32 3600 i隠1皮，備中，備後，讃1皮
l伊予〔播肝〕
西国防 13 7600 j 2 8400 16 9400 日向，豊前，豊後，筑前
万 一石| 万石 G1400) 万石!
計 3652600! 24 3400 58 6900 448 2900 
(註) ()は遠国奉行付 『宝暦七年 御料 i匂御代官井御l預所 i白書(J~による。
じ
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関東納
税 I}~ )ij 
海道筋
北 国 筋
奥 羽筋
中 国 筋
西国筋
計
第5表 k保9年 江戸幕府直申告官民の地J)史的分イIJ
代|ハl支配地 室通自望鰐界 直酎酎削削+申点軒'i糊'，1
!j "1 i !万'j 1'i I )万; "1石1 
Lリ);)20 14 9~) 85~n 
(G517) 
46 :)t)!:)(j 10 646() I 57 5:329 
(5H;7) 
71 97% 7 0711 1 79 0506 
?
?
??
??
?
??
??
? ?
? ?
?
?
???
?
???
???
?
?
?
??
? ?
?
ょ
??、
?
?
?
?
??
?
??
?
?? ?
??
?
?
28 4:i28 1 1829 1 :)9 6157 
328 4478 
15 4211 4 9039 20 ~250 
90 7564 419 2042 
(此札相純，ど房， 上総
下総，上野，下野， ?;.~I日zfil城，大和， ilJ内，和以
jFl;津，近江，丹波，掃除
(伊勢 美濃飛騨三M
j宝t[，駿許可，伊豆，甲斐
〔近江J(相模J(武此〕
(信濃，越前，越後，能登
佐渡 (IIJE奥J(上野〕
|住奥，出羽〔常|控〕
(丹後但馬美作 石見
隠岐，備中，術後，讃岐
伊 f(美濃〕
(日向，豊前， 豊後，肥前
肥後，筑前
(註) ( )は遠凶奉行 『天保)Li文年 御代官汗制l預所信1物成車内払倒l助主1長』に よる。
!立1 :京 1J)j
能 I}~ Mj 
海道 IJ)j
北 国 筋
1ft:! ~H MJ 
1-1. 図 筋
四 国 筋
計
? ? ?? ?? ?
，?
?
?
??
?
?
?
??
??
??ー ? ?? ↑???，????、??
???
?
?
?
?
?
?
?
?
? 】
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?，
?
?
??
52 1451 
?????????
24 0507 
:37 804l 
28 fi8U 
17 :~()Ol 
317 3924 
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? ? ?
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?
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?
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?
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?? ? ?
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? ?
?
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?
?
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? ?
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?
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?
?
?
?
??』
?
????
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?
?
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?
?? ，
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?
」???
?
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? ?
?
??「??
?
，?
? ? ?
?? ? ??
「?
? ?
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?
?
? ? ? ? ，
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???
?
?
???
』
??
←?
?
?
?
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?
??
?
??
?
?
?
??
?
? ?
?
? ??
? ?
??? ?
??
??
?
?
??
?
?
?「??
?
??
?
???
?
?
?
、
??
、 ，
? ?
、?
、?、 ，
? ? ?
、?
『?
、?
、?
、 ，?
????
?
?
?
?
?
ィ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????
?
?
??】
???
??
?
?
?
?
????
???
??
??
??
??
??
? ?
? ?
??
???????
?
??
?
?
????
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
??
?
，
??
?
??
?
，?
?
?
?
?
??
10 :1l41 
2 7107 
90 1819 407 5743 
(註) ( )は遠回奉ー行 『文久三亥年 制l代官汗御制m御物成払iJl勘定1長』による。
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